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CENTENAIRE DE LA MISSION DE HUILLA 
(ANGOLA)
A cause de son importance pour I'^vang^lisation du Sud 
et du Centre d'Angola et parce qu’elle a 6t6 la seule mission 
fond6e pendant le bref g6n6ralat du P. Le Vavasseur, dont 
nous comm6morons aussi le centenaire de la mort, la Mission 
de Huila m6rite que Ton parle de sa fondation dans ce num6ro 
de Cahiers Spiritains, en r^sumant une longue chronique du 
((Bulletin de la Congregation» de cette 6poque.
Au sujet du P. Duparquet, nomm6 cur6 de Capangombe, 
au district de Mossam4des, M. Levi Maria Jord3o disait que 
(des Peres du Saint-Esprit ont pris d'assaut Angola par le nord 
et par le Sud. Par le nord avec la Mission de LSndana; par le 
Sud, avec celle de Huila »L
Rappelons sa fondation, en suivant le Bulletin de la con­
gregation. Commence ainsi la chronique:
«Nous ne pouvons mieux ouvrir le Bulletin de la nouvelle 
Mission d'Angola qu'en reproduisant les lignes par lesquelles 
le trds-regrette Pdre Le Vavasseur en annongait la fondation e 
Son Eminence le Cardinal Simeoni, Prefet de la S.C. de la Pro­
paganda, le 20 oct. 1881.
«Eminence Reverendissime, j'ai I'honneur de vous en- 
voyer ci-jointe ... la copie des documents relatifs d I'etablisse- 
ment que nous fondons en ce moment du c6te de Mossame- 
des, au Sud de la colonie portugaise d'Angola. Comme 
V. Eminence pourra voir par la lettre du P. Duparquet au Minis- 
tre de la Marine de Lisbonne, ce projet n'a rien de nouveau. 
Dds 1866, il y a par consequent seize ans, nous avions essay6 
de fonder un etablissement de ce c6t6; mais les difficult6s 
oppos6es par le Gouvernement portugais, tant i Mossam6des 
qu'e Lisbonne, nous obligdrent 4 renoncer e cette entreprise.
En ce moment les dispositions du Portugal sont tout au- 
tres. On y sent le besoin et la necessite de missionnaires 
devours pour relever les anciennes colonies et resister e I'en-
' Cit6 par P. Br^sio in AcgSo Missionaria, ddcembre 1981.
vahissement des ministres protestants. Aussi a-t-on accept^ 
avec empressement les propositions du P. Duparquet, en se 
bornant d demander qua le Sup^rieur en titre de I'^tablisse- 
ment fOt un sujet portugais, et d la seule condition que I'on 
reconnQt la juridiction de l'6v§que de St. Paul de Loanda
Ce qui nous a port6s d entreprendre cette oeuvre, c'est la 
grande utility qu'elle peut avoir, d'abord pour cette partie de la 
colonie portugaise, jusqu'ici compidtement d6laiss6e sous le 
rapport religieux, ensuite et surtout pour l'6vang6listion de I'in- 
t6rieur de I'Afrique australe, appartenant d nos Missions du 
Congo et de la Cimb^basie ...
Le gouvernement portugais a bien voulu nous accorder 
tout le terrain convenable pour l'6tablissement de la Mission et 
des 6coles et reconnaTtre d I'un de nos missionnaires le titre 
de cur6. De plus, il a accords d tout le personnel le passage 
gratuit et le transport des bagages avec exemption des frais 
de douane. C'est une faveur importante dont nous ne pouvons 
qu'dtre trds reconnaissants.
Le personnel actuel comprend six membres pour com- 
rnencer, trois Pdres et trois Frdres; tous se sont embarqu^s d 
Lisbonne le 5 de ce mois. Plus tard des Religieuses de St. Jo­
seph doivent §tre adjointes d I'oeuvre pour le soin des malades 
et l'6ducation des filles.
Je ne doute pas que Votre Eminence ne soit, comme 
nous, trds satisfaite de ces heureux r^sultats. Je la supplie de 
vouloir bien, par ses pieuses et ferventes pridres, attirer les 
b6n6dictions divines sur cette oeuvre naissante, afin qu'elle 
soit fructueuse pour la gloire de Dieu et le salut des §mes.
Daignez agr6er, etc ...»
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Son Eminence exprima (au P. Eschbach) sa vive satisfac­
tion de I'entreprise de cette nouvelle oeuvre et surtout des dis­
positions favorables montr^es d cette occasion par le Gouver­
nement portugais.
Le personnel auquel il est fait allusion . . . se composait 
des PP. Duparquet, Charles (Wunemburger) et Antunes, et des 
FF. G6rard, Rodrigues et Lucius. Les PP. Hogan et Lyunch et le 
F. Onufre, expuls6s d'Omaruru par les protestants, devaient 
bientdt venir les rejoindre, mais dans le but de reprendre, par 
un autre c6t6, la mission de Cimb^basie.
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L'importance de ces deux Missions d'Angola et de la Cim- 
b^basie, et le d^veloppement qu'elles semblaient disormais 
appel6es d prendre, exigeaient I'envoi d'un prompt renfort. Ce 
secours 6tait d'autant plus n^cessaire que le P. Charles se 
trouvait tr^s souffrant d'une cruelle maladie, celle de la pier- 
re...
Le P. Duparquet, qui avait 6t4 le promoteur de la nouvelle 
fondation, fut charge d'en diriger I'installation, en m§me temps 
que la reprise de la mission de la Cimb^basie. Mais depuis, par 
ses propres instances, I'administration des deux missions a 
6t6 s6par6e, comme le demandait la distance mdme de ces 
oeuvres...
Le P. Coste a 6t6 nomm6, par decision du 30 Janvier 
(1883), sup6rieur religieux de la Communut4 du Sacr6-Coeur 
de Huilla; il a sp^cialement d diriger le s6minaire portugais de 
St. Paul de Loanda r6cemment transf6r6 d Huilla. Le P. Antu- 
nes demeure toujours charg6, d titre de curd, de la direction 
spirituelie de la paroisse, ainsi que des rapports avec le Gou- 
vernement portugais.
Aprds cet aperpu gdndral sur I'oeuvre nouvelle de Huilla, 
nous devons remonter d son origins et relater les circonstan- 
ces providentielles qui lui ont donnd naissance.
.. . Le P. Duparquet ddsirait fonder une station dans 
rOvampo. Pour mettre d execution ce proJet approuvd par la 
Maison-mdre, il fit successivement deux excursions dans ce 
pays, la premidre en 1879, et la seconds en 1880. Dans ce 
deuxidme voyage, le 14 juin 1880, il se trouvait avoir pour 
compagnon un anglais du Cap, M. Jordan, qui vehait de ndgo- 
cier avec le gouvernement portugais I'introduction dans la Pro­
vince d'Angola d'un certain nombre de Boers (...) fermiers 
hollandais dmigrds du Transvaal, II rencontra ces Boers non 
loin du Cundne.
Prdcddemment, il avait fait une alliance avec eux d Okom- 
bakd; on s'dtait promis un mutuel appui. Dds qu'ils apprirent 
son arrivde, ils lui envoydrent en ddputation deux vdndrables 
vieillards, et lui firent savoir que le gouvernement portugais 
leur proposait un terrain d Huilla. Le P. Duparquet engages for- 
tement les Boers d I'accepter. Peu de jours aprds, les Portu­
gais de Humbd lui remettaient par ces Emigrants une lettre du 
Gouverneur de Mossamddds, M. Ferreira de Almeida, leur of- 
frant des conditions trds avantageuses pour leur dtablissement 
dans la colonie. Selon I'avis de M. Jordan, ils envoydrent une
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commission de douze membres pour examiner le terrain qu'on 
leur proposait. Le P. Duparquet d6sirait vivement les voir ac­
cepter ; car c'4tait la meilleure garantie des communications 
qu'il cherchait d 6tablir entre I'Ovampo et Mossam6d6s. 
Quand, le 15 septembre, il rentra a Omaruru, ses voeux k cet 
6gard ^taient accomplis.
Le voyage du P. Duparquet avait done eu un double r6sul- 
tat: il avait pr4par4 la fondation future d'un 6tablissement de 
mission dans I'Ovampo; et il s'^tait en m§me temps assure 
qu'on pouvait, par la colonie portugaise d'Angola, se cr6er 
des communications assez faciles jusque dans I'int6rieur de la 
Cimb^basie. Ce dernier point surtout 6tait des plus impor- 
tants; et c'6tait chose vraiment bien providentielle, car bientbt 
la guerre, surgie dans le Sud de la Mission entre les Damaras 
et les Hottentots, allait rendre les relations par le Cap absolu- 
ment impraticables, et un peu plus tard amener I'expulsion de 
nos Pdres d'Omaruru.
Cependant, au moment m§me oCl le P. Duparquet pr4pa- 
rait en Afrique son excursion dans I'Ovampo, un ancien atta- 
ch6 militaire de I'ambassade portugaise k Paris, M. Andrada, 
venait k notre Maison-M6re k Paris, le 11 juin 1880, de la part 
du president du comit4 des Missions africaines de Lisbonne, 
M. Fernando Pedrozo, nous demander des Pdres pour les co­
lonies portugaises.
La question africaine pr6occupait plus que jamais le gou- 
vernement de Lisbonne. On y voyait avec inqui6tude I'exten- 
sion des Missions protestantes anglaises ... On sentait le be- 
soin ... de travailler k relever les anciennes missions portugai­
ses de leur triste 6tat de decadence. Le s^minaire des colonies 
de Sernache ne produisait k peu pr6s aucun fruit. Un projet de 
r6forme avait 6t6 4labor6 par le comit6 africain de la Soci6t4 
de G6ographie de Lisbonne, et ses resolutions soumises au 
Gouvernement; mais quel r6sultat cela pouvait-il donner?
Telles furent les communications de M. Andrada dans sa 
visits k notre Maison-Mdre. II ajouta que le gouverneur de 
Mossam6dds... avait exprim6 son vif d6sir d'Stre mis en rela­
tion avec le P. Duparquet; il serait m§me heureux d'avoir des 
missionnaires; et Ton pouvait compter sur sa protection.
Le P. Duparquet venait de rentrer k Omaruru, quand il y 
regut ces bonnes nouvelles. II fut transporte de joie; c'6tait la 
realisation de ses desirs depuis de longues annees.
«Les Portugais, ecrivait-il, commencent done e compren-
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dre qu'au lieu de chasser les missions catholiques, il vaut 
mieux pour lui s'en faire des alli^es..., les Portugais voient 
maintenant qu'ils ont eu tort de nous repousser autrefois de 
leur territoire et de nous obliger de la sorte h porter nos res- 
sources et notre activity soit au Congo, soit au Cundne. Puis- 
qu'on on fait maintenant des avances pour notre retour, le 
temps est venu de recouvrer dans la province d'Angola une 
place que nous y avions acquise avec beaucoup d'efforts par 
le pass6.
Le mieux sera de nous placer sur le haut plateau de la 
Chella, soit dans le district de Huilla, soit dans les environs ... 
La presence des Boers assure toute facility de communica­
tions avec rOvampo en m§me temps qu'une station dans cet 
endroit ouvre, comme une porte, toute la valine du Zambdze. 
La fondation de Huilla sera pour ainsi dire un sauf-conduit d'in- 
troduction dans toute la colonie portugaise et le complement 
de notre maison de Braga, qui n'attend que I'heure de pourvoir 
aux besoins spirituals du vaste diocdse de St. Paul de Loan- 
da.
Pour pouvoir traiter plus facilement cette affaire, le P. Du- 
parquet quitta Omaruru le 19 octobre 1880 et se rendit au Cap 
de Bonne Esp4rance, oCl il arrive juste un mois apr^s. Ld, il vit 
le Consul general du Portugal au Cap, M. Carvalho, qui le pres- 
sa vivement d'adresser sans deiai une demande au Gouverne- 
ment portugais lui promettant son appui, et i'assurant qu'il n'y 
avait pour ceia de moment plus opportun. Le Pdre se rendit k 
cet avis et, le 15 decembre, il adressait h ce sujet un rapport 
au Ministre de la Marine de Lisbonne, par I'intermediaire du 
Consul Portugais.
Ce rapport arrivait h Lisbonne au moment oCi se traitait 
avec le plus d'ardeur dans les journaux eux-m§mes la question 
des missions portugaises. Une commission specials avait ete 
nommee e cet effet, ayant pour president l'ev§que de Bragan- 
ce. Mgr Ferr3o de Carvalho, et pour secretaire M. Fernando 
Pedrozo, I'excellent et zeie catholique dont il a dejd ete parie.
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Le Ministre d'outre-mer (ou des colonies) fit bon accueil it 
la requ6te du P. Duparquet, et la transmit d la Commission 
d'outre-mer, en se declarant dispos6 it lui donner imm6diate- 
ment pleine satisfaction. C'est ce qu'^crivit aussitdt au P. Ei- 
genmann M. Pedrozo. II le pressait en mSme temps de venir it 
Lisbonne afin de pousser I’affaire.
Aprds avoir pris les instructions de la Maison-M6re, le 
P6re Eigenmann se rendit en effet d Lisbonne, le 2 f^vrier. 
D’aprSs les ordres qu'il avait repus, il alia d'abord consulter le 
Nonce apostolique. Mgr Mazella, qui le reput deux fois avec la 
plus grande bontd. Son Excellence approuva le projet, tout en 
recommandant de n'avancer qu'avec prudence. Le P6re vit 
ensuite M. Pedrozo ainsi que le secr6taire du Ministre de la 
Marine...
Le coup qui vint bientSt apr^s frapper la Congregation en 
lui enlevant son Sup6rieur g6n6rai, le T. R. P. Schwindenham- 
mer, puis le changement de ministdre survenu le 26 mars d 
Lisbonne, firent suspendre quelque temps les negociations. 
M. Pedroso, cependant, les pressait le plus possible. Le 3 
avril, il annonpait au P. Eigenmann que «dans la commission 
des Missions, le nouveau Ministre des colonies, M. Vilhena, 
appartenant au parti liberal, s'etait explique plus favorablement
encore que son predecesseur----- il acceptait ... les mission-
naires etrangers, estimant que c'etait une folie d'agir autre- 
ment et que c etait un devoir de combattre e outrance ies mis­
sions protestantes. . .
Le president de la commission des missions etait 
I ev§que de Bragance. Or, par suite de circonstances particu- 
lieres, ce digne preiat connaissait le P. Antunes, dont la sceur 
etait employee dans sa maison. il lui ecrivit, le 8 mai, la lettre 
suivante; n'ayant rien d'officiel, elle ne traduit que plus sOre- 
ment ses bienveillantes dispositions, ainsi que la pensee du 
Gouvernement.
«Mon bien cher ami. ..
Je vous ecris cette lettre dans l'inter§t de la religion, pour 
vous apprendre que les esprits sont ici tout e fait disposes e
accepter les bons offices des RR.PP. de la Congregation___
dans les Missions sur le territoire du Patronage portugais, 
sous la seule condition d'obeissance aux autorites diocesai- 
nes, dependance de leur juridiction et situations des dites Mis­
sions sur le territoire, considere comme appartenant legitime- 
ment au royal patronage portugais.
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C'est dans ce sens que s'est prononcSe la Commission 
des Missions d'outre-mer prds du minist^re de la marine, et sa 
proposition a favorablement accueillie par la direction g6- 
n^rale des Colonies et par le Ministre actual, comma elte I'avait 
d4jd 6td par son pr6d4cesseur ...
Comme la marche de cette affaire me semble d’un grand 
int^r@t pour la gloire du St. Norn de Dieu, le bien des dmes, 
celui de nos Missions portugaises ainsi que de la v6n4rable 
Cong, du Saint-Esprit dont vous @tes le digne membra, de 
m§me que vous 6tes un bon et patriotique enfant du Portugal, 
je crois que nous pouvons nous r^jouir ensemble dans le Sei­
gneur, objet de tous nos religieux efforts.
"Vive J^susl me disait, dans une lettre repue hier, le R.me 
^vdque d'Angola, en nous racontant I'^tablissement de la nou- 
velle mission permanente du Royaume du Congo, oil il a d6jS 
fait son entree et commence les travaux apostoliques". Di- 
sons, nous aussi: Vive J4susl car il me semble que des 
efforts r^unis des missionnaires de la Congregation du Saint- 
esprit et de ceux des pr§tres de nos etablissements coloniaux, 
il resultera un grand bien pour les int§r§ts de ce tr§s Saint 
Nom. Vive Jesus I
t Jose Maria, ^v. de Braganpa et Miranda»
En attendant la reponse e la lettre qu'il avait adressee au 
Ministre des colonies e Lisbonne, le P. Duparquet etait parti 
pour le Griqualand, k Test de la mission de Cimbebasie, afin de 
voir, par lui-m@me et sur les lieux, s'il serait possible de fonder 
une station de ce c6te... A son retour au Cap, le 2 mai, il y 
trouva des lettres pressantes qui I'appelaient e Mossamedes; 
mais du Portugal, pas encore de reponse definitive. II d^cida 
done de venir pousser I'affaire et s'embarqua le 17 mai pour 
I'Europe.
A Madere, oCi le navire toucha le 4 juin... il apprit la 
nomination du nouvel ^v@que d'Angola, Mgr Netto, religieux 
franciscain; et ce que Ton dit de son esprit de zSIe et de pi6te, 
lui donna tout espoir de trouver dans ce digne preiat un pro- 
tecteur des plus bienveillants pour la fondation projet4e.
Trois jours aprds, arrivait k la Maison-Mdre une nouvelle 
lettre du P. Duparquet, dat4e de Libsbonne et commengant par 
ces mots: «Que le bon Dieu soit loud I nos ndgociations avec 
le gouvernement portugais viennent enfin d'aboutir k un heu- 
reux rdsultat: I'dtablissement de Huilla est acceptd absolument
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D6s le soir de son arriv6e i Lisbonne, 6 juin, le P. Dupar- 
quet etait alie voir M. Pedrozo; et le lendemain, aprds qu'ils se 
furent entendus I'un et I'autre, celui-ci le pr6senta au President 
de la Societe de geographie, M. du Boucage, puis au nouveau 
ministre de la marine. Ce dernier ne connaissait pas encore le 
rapport et les propositions du P. Duparquet. M. Pedrozo lui en 
remit une copie, en lui exposant que ces propositions avaient 
regu en tout I approbation de son predecesseur et celle de la 
Junta des Missions. Le Ministre repondit qu’il allait examiner la 
chose . .. Quand, le lendemain, notre confrere se presents au 
ministdre de la marine, la commission des missions discutait la 
question. Une heure aprds, M. Pedrozzo et les principaux 
membres, sortant de la salle des deliberations, venaient lui 
annoncer I'heureuse issue de I'affaire
Le P. Antunes etait deje destine par la Maison-M6re pour 
la nouvelle fondation; il n y avait qu'e lui faire adresser une 
supplique au roi dans le sens du rapport du P. Duparquet
L approbation officielle du Gouvernement ne se fit pas 
attendre longtemps. . . . Sa majeste le Roi de Portugal signa 
deux ordonnances e ce sujet. La premiere et la plus importan- 
te, datee du 27 juillet, autorisait le Gouvernement general 
d'Angola e accorder e la mission catholique de Mossamedds 
le terrain juge necessaire pour les oeuvres projetees. Par la 
seconds ... le roi Dom Luis en vertu du patronat. .. nommait 
et presentait le P. Antunes comme cure de I'^glise de Huilla 
dans le m§me ditrict.
Un arr§te ministehel. .. compietait ces ordonnances, en 
autorisant specialement les ecoles et autres oeuvres d'eduoa- 
tion que la Mission se proposait d'etablir.
C'etait le, vraiment, oomme eorivait le P. Duparquet, un 
succes qui depassait toutes les esperances, et une faveur que 
nul Institut n'avait encore obtenue en Portugal.
et sans aucune modification aux conditions propos6es; le Mi-
nistre a donn4 sa sanction definitive».
II restait e obtenir du Gouvernement portugais une nouvel­
le et importante faveur, celle du transport, aux frais de I'^tat, 
du personnel et du materiel de la nouvelle mission. Les d6mar- 
ches faites dans ce but par le P. Duparquet eurent pareillement 
un plein succds.
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Au moment de clore ma lettre, 4crivait-il au T. R. P6re Le 
Vavasseur, la veille de son embarquement, 4 octobre 1881, 
nous venons d'avoir la signature du Ministre de la marine pour 
le passage gratuit de tous les membres de la mission, le trans­
port gratuit de nos bagages, 4^5 tonnes environ, et I'exemp- 
tion des droits de douane d Mossam^dds; c'est pour nous une 
6conomie de 8000 f.
Les premieres nouvelles repues des voyageurs ^talent de 
Mossam^dds, dat^es du 17 novembre. Nous les r^sumons 
d'aprSs les lettres du P. Duparquet:
«Nous voild enfin k peu prds arrives au terme de notre 
voyage. A Loanda, k Benguela, partout, le plus sympathique et 
le plus chaleureux accueil. Au chef-lieu de la colonie, nous 
avons rencontre le Vicaire g6n4ral et les pr§tres de l'4v§- 
ch6 . ..
Sa Grandeur a nomm6 le P. Antunes cur6 k vie de la 
paroisse et du district de Huilla avec tous les pouvoirs qu'elle- 
m@me tient de Rome, k I'exception de ceux qui r6clament le 
caractdre Episcopal. ..
Son institution canonique s'est faite k St. Paul de Loanda 
avec toute la solennit4 possible ... Mgr Netto, rev§tu de ses 
habits pontificaux, se rendit dans une salle du palais avec son 
grand.vicaire et deux examinateurs synodaux en habit de 
choeur. . .; en face de lui, II fit asseoir le P. Antunes en surplis. 
Sa Grandeur, ouvrant la stance, annonpait que Sa Majesty le 
rot de Portugal avait pr^sent^ le P. Antunes pour la cure de 
Huilla; mais que Ton devait, avant I'instltution §ccl6siastique 
du sujet, procSder d I’examen requis par le droit sur I'int^grit^ 
des moeurs, les connaissances litt^raires et la science 6ccl4- 
siastique. Sur le premier point. Monseigneur dit que la recom- 
mandation d'une personne telle que moi offrait toute garantie 
que le nouvel ^lu poss^dait les qualit6s requises. Pour I'exa- 
men th^ologique, l'4v@que, I'archidiacre, le vicaire g6n6ral po- 
sent au P. Antunes diverses questions de th^ologie morale sur 
lesquelles il r^pond d'une fapon satisfaisante. L'examen Iitt4- 
raire devenait inutile. Monseigneur declare que rien ne s'oppo- 
se d I'institution canonique. On ouvre les portes ext^rieures de 
la salle, et le clerg6 de la ville y est admis pour assister k la 
c4r6monie... Le P. Antunes lit d genoux la profession de foi.
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la main sur les ^vangiles, jure ob6issance d r6v§que et d son 
successeur; puis le pr6lat, I'ayant fait asseoir d c6t6 de lui 
prononce les paroles de I'institution et lui place la barrette sur 
la tSte. Aprds quoi tous les assistants s'approchent du nou­
veau cur6 pour le congratuler.
En ce qui concerne la Mission, oeuvre distincte, tant de la 
Prefecture de la Cimb6basie que de la paroisse de Huilla, Mgr. 
Netto I a approuvee par une ordonnance speciale en date du 7 
novembre 1881 et dans les conditions les plus avantageu-
SOS « . •
Mgr Netto agit vraiment envers nous comme s'il 6tait 
membre de la Congregation; ii nous a combies de presents, 
nous a donne deux grandes caisses d'ornements pour I'eglise 
at bon nombre de livres de sa bibliotheque. Quand nous 
I'avons quitte, cinq jours aprds notre arrives, il a voulu nous 
accompagner d bord avec les pr@tres de rev§che.
Nous avons requ aussi, continue le P. Duparquet, le meil- 
leur accueil de la part du Gouverneur de St. Paul de Loanda • il 
nous a fait dejeuner e son hdtel et nous a offert, d notre choix, 
2000 hectares de terrain. Deux mills hectares I La propriete 
aura done plusieurs lieues de tour; et je tiens e §tre etabli sur 
une riviere. Comment fairs pour trouver une pareille piece de 
terrain? Chaque famille de Boers a deje de 200 e 300 hecta­
res, ce qui peut nous g§ner beaucoup dans notre choix.
• • «
A Mossamedes, reception non moins brillante, quoique 
nous ayons dO fairs une quarantaine de huit jours dans un laza­
ret improvise, e cause de la petite verole qui regnait e notre 
passage e Loanda. Au debarcadere, nous attendaient le Gou­
verneur et les autorites. Les notables s’empresserent de nous 
fairs visits; le journal de la ville s'exprimait e notre egard en 
termes eiogieux.
• • •
Le dernier jour de novembre, ajoute le P. Duparquet, je me
suis mis en chemin pour Huilla avec le P. Antunes, dans le but
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de faire choix du terrain et preparer les premiers iogements. 
Nous emmenions avec nous deux jeunes enfants iib6r6s de 
i'esciavage, dont le gouvernement nous confiait i'6ducation, et 
des orpheiins dont ie magistrat, ieur tuteur, me demandait de 
me charger. De pauvres enfants dtaient ainsi les pr6mices du 
futur 4tabiissement.
D6s le 7 d^cembre 1881, jour de mon arriv§e d Huilla.. . 
je me suis mis d rechercher le terrain pouvant le mieux conve- 
nir k nos oeuvres, mais d4jd les Boers avaient chosi les meil- 
leurs emplacements, et quand le P. Antunes pr^senta ses 
titres de concession, le commandat du lieu r^pondit qu'il n'y 
avait plus de terrain disponible . . .
Dependant, sur mes instances, le Commandant de Huilla 
se rendit S la ville des Boers, k S3o Janu3rio, pour ieur declarer 
qu'il donnait la Palanca (une de leurs grandes propri3t6s) k la 
Mission, dont la concession primait la Ieur. Les Boers 6crivi- 
rent alors au Gouverneur, menagant de partir si on les trouble 
dans la jouissance de leurs droits. Le P. Antunes, de son c6t6, 
declare que, s'il ne peut obtenir les 2000 hectares conc6d6s, 
on n'a qu'3 le rapatrier avec ses compagnons aux frais de 
r£tat. Grand embarras du Gouverneur I II se voyait dans I'alter- 
native de sacrifier la Mission qu'il avait favoris6e de tout son 
pouvoir auprds du ministers, ou bien les Boers, c'est-3-dire 
I'avenir agricole de la colonie.
Enfin, on remarque qu'aux termes m§mes de I'acte qui 
Ieur ouvrait le territoire, ces Boers n'avaient que I'usufruit du 
terrain ... Or, sans faire attention k cette clause, ils avaient 
tout simplement pris possession de tout le district, et s'en 
disaient propri6taires, bien qu'ils n'eussent fait ratifier a tTtre 
de propri3t3 aucune de leurs terres.
L'opinion publique s'en 4mut. On se demandait si le pays 
allait devenir une colonie hollandaise, puisqu'il n'3tait mSme 
plus possible de disposer d'une ferme pour une Mission. La 
population portugaise se tourna de notre c6t6; et enfin le 
Commandant de Huilla obtint des colons le d6sistement de 
Ieur pretentions.
A la nouvelle de ces debats, le Gouverneur general d'An- 
gola avait immediatement envoye k Mossamedes le Procureur 
general de la couronne avec pleins pouvoirs pour nous mettre
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De son c6t6, le bon ^v3que de St. Paul nous 3crivit une 
lettre tr3s affectueuse, nous conjurant par les entrailles de la 
charit3 de Notre-Seigneur de ne pas nous d3courager devant 
ces difficult3s.
En somme, cela nous fait voir I'affection de tous pour la 
Mission ... mfime des Boers avec lesquels nous sommes res- 
t6s, d'ailleurs, en bons rapports. Ils se sont m§me offerts d 
transporter nos mat3riaux . ..
Cette affaire a eu pour la colonie elle-m@me un heureux 
r6sltat, en determinant la position des Boers dans le pays; car, 
sans cela, la colonie portugaise se voyait menacee de dispa- 
raftre. C'est done un premier service rendu par la mission au 
gouvernement portugais.
en possession d un terrain, mSme en I'enlevant aux Boers.
Mais, lorsque celui-ci arriva, I'affaire 6tait d6jd termin6e.
• •
Dans les derniers jours de janvier arriva Vagrimensor ou 
I'arpenteur du gouvernement, charge d'operer I'arpentage des 
terres qui nous etaient concedees. II ne nous a pris pour ce 
travail, auquel il a consacre trois mois, qu'un franc par hectare, 
soit 2000 f.. . Le terrain de ia mission mesure environ cinq 
lieues de circonference ... C'est une propriete magnifique; il y 
a 1500 hectares d un seui morceau bordes par une riviere, les 
500 autres sont pris dans une forSt...
Par sa situation .. . Huilla est evidemment un point priviie- 
gie pour I etablissement d'un centre de Mission .
La Moucha, ainsi s appelle notre propriete du nom de la 
riviere qui I arrose, est I'endroit qui, sous tous les rapports, 
convenait le mieux. Nous nous trouvons au centre des popula­
tions ... Rien ne manque de ce qui peut donner de la valeur et 
du charme: terres de labour, prairies, forSts, rochers gigantes- 
ques, montagnes aux flancs escarpes, fontaines, bassins, cas­
cades, pieces d'eau poissonneuses, etc. Les vivres y sont 3 vil 
prix...
Les p§chers et les orangers sont charges de fleurs et de 
fruits toute I'annee, les pommiers 6galement; les figuiers et les 
grenadiers produisent prodigieusement, le caf§ de m@me. 
Puis, outre les productions europeennes, le manioc, la patate, 
I’arachide, le riz, le sorgho, en un mot tous les produits tropi- 
caux y viennent en abondance.
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Ce qui complete des conditions si favorables, c'est I'admi- 
rabie salubrity et I'am^nitd du climat, un des plus privil§gi6s du 
globe. L’altitude de Huilla est de 1600 metres environ au-des- 
sus de la mer. Aussi, quoiqu'en ce moment (27 janvier) nous 
soyons dans la saison la plus chaude de I'ann^e, le thermomd- 
tre reste toujours entre 18“ et 24»; dans I'hiver, la gel6e est si 
faible qu'on peut cultiver le caf4, le coton, la canne k sucre et 
le manioc.
Nous avons commence sans retard nos travaux de cultu­
re ... J'ai fait une prise d'eau qui nous permet d'irriguer k 
volont6 nos jardins. Nous plantons une masse d'arbres frui- 
tiers: orangers, p§chers, abricotiers, figuiers, grenadiers, co- 
gnassiers, goyaviers, caroubiers. II y a de quoi faire un paradis 
terrestre. La v4g4tation y est d'une beautS dont on n'a pas 
I'id^e. Vrai tapis de fleurs, nos prairies sont 4maill6es de 
glafeuls, d'amarullis, d'iris etc. Le froment qui mOrit va §tre 
remplac4 par le mals et le sorgho. A c6t6 des pommes de ter- 
re viennent le manioc et la patate douce. Pour I'agriculture et 
la beaut6 du climat, c'est un pays incomparable.
Le terrain choisi, il importait de se metre sans retard aux 
constructions; elles furent pouss^es avec activity. Le P. Du- 
parquet ^crivait, k ce sujet, le 24 juillet 1882: il n'y a pas 
moins de 40 personnes employees aux travaux, magons, 
charpentiers, briquetiers, tuiliers etc... L'4tablissement est 
sous le vocable du St. Coeur de Marie, auquel est consacr6 
I'oratoire.
Les travaux de I'^tablissement du college n'avancdrent 
pas moins rapidement.
«Pour cette ann6e, 6crit de son cdt4 le P. Antunes le 28 
septembre 82, nous sommes parvenus k construire une pre­
miere ligne de bStiments, comprenant 6 chambres d'environ 9 
metres carres chacune. Tout cela s'est fait dans I'espace de 4 
mois. Les pierres, il fallait les arracher des carrieres; les bri- 
ques, les faire sur place; les bois, aller au loin les couper soi- 
m§me dans les for§ts. Tout le monde s'y est mis de bon 
coeur, et le P. Charles, malgre son 6tat de souffrance, n'a pas 
cesse de diriger les travaux avec grande activit6» .. .
De I'autre cdte du St. Coeur de Marie, k I'ouest, s'6ldvent 
les constructions de ia Sainte Enfance, ou sont recueillis les 
petits noirs de la Cimb^basie rachet^s de I'esclavage. C'est
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une ferme agricole, et ces pauvres enfants, comme ceux de 
Landana, doivent vivre du travail de leurs mains. Ils auront k 
exploiter les 500 hectares qui appartiennent h la Prefecture. 
Ceux qui montreront de la vocation pour la vie sacerdotale 
passeront e St. Charles. L’etablissement est consacre d St. 
Franpois d'Assise, ce grand amant de la pauvret6 la fera aimer 
k ces chers enfants. Les constructions de St. Franpois d'Assi­
se sont presque achev^es, elles se composent de cinq pidces 
avec quelques dependences ...
A son tour, le P. Antunes a divise I'ceuvre de Huilla en 
deux categories: I'^cole professionnelle et le college; celle-ie 
pour les classes moyennes, celui-ci pour les families riches qui 
voudraient donner k leurs enfants une alimentation et une 
tenue europeennes». (P. Antunes, 28 septembre 82).
A ces oeuvres s'est bientdt ajoutee celle du seminaire dio- 
cesain d'Angola. Depuis longtemps les predecesseurs de Mgr 
Netto avaient essaye, mais sans resultat serieux, de creer un 
seminaire e St. Paul de Loanda .. .
.. . Des I'arrivee du P. Duparquet k Loanda, Sa Grandeur 
lui en propose la direction ainsi que le soin de la population 
noire de Loanda qui, au nombre de plus de 12.000 Smes, se 
trouve dans un complet abandon.
• • •
Aucune oeuvre ne pouvait §tre plus conforms aux fins de 
la Congregation et plus chdre k nos coeurs; mais il y avait 
impossibilite absolue de fournir k la fois du personnel pour 
deux communautes distinctes, Huilla et Loanda. Mgr Netto 
trancha la difficulte, du moins pour son seminaire, en se deci- 
dant k le tranferer e Huilla. Dans cet endroit, du reste, il est 
beaucoup mieux place, tant au moint de vue de la salubrite, 
qu au point de vue des conditions propres k favoriser les 
vocations.
Impatient de terminer au plus tdt cette importante affaire. 
Mgr Netto a fait signer par le nouveau gouverneur, M. Ferreira 
do Amaral, le decret de translation de son seminaire, le 7 sep­
tembre 1882. Puis il partit avec le chef de la colonie pour Huil­
la.
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«Quelle surprise et quel embarras pour nous, dit le P. An- 
tunes, quand M. Ferreira, devanqant Monseigneur, nous remit 
de sa part un pli ainsi conqu: "Void que je vous amdne mon 
s6minairel" - Le s6minaire avait bien 6t6 accept^, en principe, 
mais, quant ^ son installation immediate, nous n'y pensions 
m§me pas. Et Monseigneur 6tait it Mossam4dds; il allait arri- 
ver dans quinze jours! Heureusement, nous savions que ce 
bon pr^lat y allait tout simplement en vrai Franciscain.
L'arriv6e it Huilla du nouveau gouverneur g6n6ral d'Ango- 
la, Francisco Joaquim Ferreira do Amaral, a ^t6 un 6v6nement 
pour le pays ... J'ai eu I'avantage de m'entretenir longtemps 
avec son Excellence... M. le Gouverneur a 4t6 satisfait de 
voir nos bonnes relations avec les Boers d'Humpata et surtout 
de la confiance que nous t^moignent les indigenes. Comme Je 
le lui ai fait remarquer, les Noirs reconnaissent que nous cher- 
chons non pas it les exploiter, mais it leur faire du bien, et 
c'est pourquoi ils viennent vers nous sans crainte. «C'est Id 
ddjd une victoire que vous avez obtenue, rdpondit son Excel­
lence, car une des choses les plus difficiles d inspirer d I'indi- 
gdne, c'est I'affection pour le Blanc et la confiance en lui».
Au diner offert au Gouverneur par le chef de Huilla, Je por­
tal, selon I'usage du Portugal, un toast d son Excellence; Je la 
remerciai de son aimable visits au nom de touts la mission 
catholique . ..; et Je lui ai demandd de vouloir bien continuer d 
notre oeuvre la protection dont I'avait honorde son digne prd- 
ddcesseur, etc. Le Gouverneur rdpondit avec bontd qu'il for- 
mait lui-mdme des voeux pour la prospdritd de la mission et le 
rdtablissement du P. Duparquet, alors malade. - En vous ac­
cordant sa protection, ajouta-t-il, mon prdddcesseur n'a fait 
que son devoir; et, pour moi, reconnaissant tout le mdrite de 
la mission et ce qu'on peut en attendre, Je ne puis que conti­
nuer . . .
Le repas achevd, Je remerciai son Excellence de sa bontd. 
Elle me dit alors: «Formez-nous de bons missionnaires, des 
missionnaires qui sachent donner aux indigdnes I'exemple du 
travail et non pas des missionnaires de bureau; des mission­
naires comme J'en ai vu une fois dans I'lnde, chaussds de gros 
souliers d gros clous, qui s'en allaient, un bdton d la main, visi­
ter les indigdnes dans leurs cases, qui ne redoutaient pas de 
faire d pied trois ou quatre lieues».
Mgr r^vdque d'Angola ... deux fois ddjd . . .avait formd le 
dessein de venir passer quelques Jours avec nous, tant il avait
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Cette fois encore, son arriv6e fut retard6e d'un mois, fau- 
te de trouver d Mossam^dSs les porteurs dont il avait be- 
soin ...
Get excellent pr^lat vient de nous arriver, 6crit le P. Dupar- 
quet, dans une lettre du 28 d6cembre (1882), avec les 6l6ves 
de son s6minaire. II doit tester avec nous plusieurs mois, ce 
qui est une b6n6diction pour la maison, car c’est un saint 6v§- 
que . . .».
Mgr Netto a bien voulu, dds son arriv6e S Huilla, adresser 
une demande de secours d la Propagation de la Foi pour notre 
mission. «ll serait d regretter, dit-il dans cette letre, que le 
manque de secours ne permit pas d cette mission de se d6ve- 
lopper autant qu'elle le pourrait; son extension serait ^ la fois 
une consolation pour I'^glise et pour moi, vu le z6le et I'intelli- 
gence des missionnaires qui la composent, et aussi les condi­
tions excellentes ou elle se trouve quant au sol, au climat et 
aux bonnes relations entretenues avec les parens qui I'entou- 
rent. ..».
«Le bon Dieu, en effet, ajoute le P. Duparquet, a bien b6ni 
les oeuvres...» «L'un de mes premiers soins, d6s mon arri­
ves d Huilla, a 6t6 de commencerr une oeuvre de la Sainte 
Enfance. J avals rachet6 deux enfants esclaves, outre les deux 
que m'avait confi6s le Gouvernement. Plusieurs autres vinrent 
successivement s'ajouter aux premiers. Au moins de septem- 
bre, ils 6taient au nombre de 12, tous anim6s de bon esprit» 
(P. Duparquet, 28 sept. 82).
«L'6cole a r6ussi aussi bien que possible, vu les difficult6s 
de I'installation ... En ce qui concerne le college proprement 
dit, bien des families ne tarddrent pas d offrir leurs enfants, 
mais le manque de place ne permit d'en prendre que 7 . ..».
II faudrait aussi des religieuses pour le soin des filles.
C est le d6sir de l'6v§que, du Gouverneur et des families 
Nous esp^rons que les Soeurs de St. Joseph pourront bientdt 
venir nous donner leur concours®.
Parmi la population, il y a 6galement beaucoup de bien ^ 
faire . .. Le P. Antunes a eu 11 communions pascales (il n'y en 
avait qu une les ann^es pr6c6dentes; plus un certain nombre 
de bapt@mes».
S ccBur d'apporter d notre oeuvre sa b6n6diction de premier
pasteur. Deux fois il dut suspendre sa visits
Les d6tails qui pr6c6dent sont du P. Duparquet. Le P An­
tunes 6crit dans une lettre plus r6cente: «32 personnes se
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sont approch^es cette ann4e des sacrements; je suis parvenu 
aussi d instruire 10 enfants auxquels j'ai fait faire la premiere 
communion le jour de la f§te du St. Coeur de Marie... II y 
aurait bien des adultes d baptiser si i'on pouvait les instruire. 
Mais h^lasl I'ignorance de la langue indigene et le peu de 
temps dont je dispose ne m'ont pas encore permis de faire 
plus. J'ai n6ammoins entrepris un petit cat^chisme mugnagnd- 
ca que d4jd je commence d enseigner aux enfants.
L'immense paroisse de Capangombe aurait aussi bien be- 
soin qu'on s'en occupdt, mais comment pouvoir 6vang6liser 
un si vaste pays avec un personnel si restreint?»
(Extraits de Bulletin de la congregation, 
n“ 162, 6 avril 1883, pp. 763-791).
Plusieurs autres missionnaires viendront aprds, pour r^aii- 
ser une oeuvre extraordinaire d'evangeiisation dans le Sud 
d'Angola. Les 51 tombeaux du cimetiere oCi reposent les mis­
sionnaires de la Mission de Huilla en sont la preuve».
Amadeu Martins, C.S.Sp.

